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момента, конкурса за звание «Лучший сотрудник месяца». Причем в современных компаниях дан-
ное звание подразумевает собой определенные преимущества, которые получает сотрудник, более 
комфортные условия труда (удобное кресло, современный ноутбук для работы, использование 
служебного автомобиля).  
Стимулирование персонала является неотъемлемой частью работы руководителей предприя-
тия. Обучая персонал можно добиться высоких результатов работы на всех уровнях. Стимулиро-
вание персонала способствует удержанию в компании ключевых сотрудников, формированию 
корпоративной культуры и положительного морально–психологического климата в коллективе.  
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Центральной концепцией маркетинга является понятие взаимовыгодного обмена между произ-
водителем и потребителем, поэтому сбыт продукции является важным звеном между её производ-
ством, распределением и потреблением. Именно в процессе обмена определяются важность и цен-
ность произведённой продукции для общества и формируются средства для возобновления и осу-
ществления процесса расширенного воспроизводства.  
В результате анализа товарного ассортимента ОАО «Бобруйский мясокомбинат», выполненно-
го на основе адаптированной БКГ–матрицы, было выявлено, что половина мясных продуктов 
находится в квадранте «собаки», что предполагает сокращение их выпуска. На ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат» к «собакам» относятся п/ф мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
«Элитные», котлеты, готовые продукты из мяса птицы, готовые продукты из мяса говядины, 
фарш, сырокопченые и сыровяленые колбасы, варено–копченые колбасы, полукопченые колбасы, 
крупнокусковые полуфабрикаты из свинины и говядины, большей частью сосиски – таблица 1. 
 
Таблица 1 – Объём продаж мясных продуктов, вошедших в квадрант «собаки» в натуральном 







Уд. вес в общем 
объёме продаж, % 
П/ф мясные натуральные крупнокуско-
вые из говядины «Элитные» 
8 0,2 0,002 
Котлеты 5 5,9 0,1 
Готовые продукты из мяса птицы 12 32,9 0,5 
Готовые продукты из мяса говядины 7 78,3 1,2 
Фарш 22 185,3 2,8 
Сырокопченые и сыровяленые колбасы 30 336,5 5,2 
Варено–копченые колбасы 17 254,1 3,9 
Полукопченые колбасы 20 299,3 4,6 
Крупнокусковые полуфабрикаты из 
свинины и говядины 
24 462,2 7,1 
Сосиски 19 501,3 7,7 
Итого ― 2156,0 33,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Таким образом, удельный вес приведённых в таблице 1 продуктов в общем объёме реализации 
в 2015 году составил 33,1 %. Наибольший удельный вес среди продуктов, попавших в квадрант 
«собаки» имеют: сосиски (7,7 %), крупнокусковые полуфабрикаты из свинины и говядины (7,1 %) 
и сырокопчёные и сыровяленые колбасы (5,2 %). 







фабрикатов с помощью метода взвешенных факторов риска.  
 













ка (Vi   Ri) 
Доля рынка предприятия Низкая 0,2 7 1,4 
Тенденция и устойчивость 
спроса 
Неустойчивый спад 0,2 8 1,6 
Конкурентоспособность товара Средняя 0,15 5 0,75 
Конкуренция Высокая 0,1 6 0,6 
Финансовое состояние пред-
приятия 
Удовлетворительное 0,08 4 0,32 
Обеспечение сырьём Нормальное 0,08 3 0,24 
Надёжность дистрибьюторов Достаточная 0,06 3 0,18 
Работа маркетинговой службы Нормальная 0,06 3 0,18 
Сбыт и продажа товаров на 
предприятии 
Удовлетворительный 0,04 4 0,16 
Имидж предприятия Выше среднего 0,03 2 0,06 
Итого ― 1,0 ― 5,49 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Вес каждого фактора определён в зависимости от значимости данного фактора для оценки рис-
ка (общая сумма весовых коэффициентов всех факторов равна 100 %). Величина риска определя-
ется по 10–бальной шкале. 
Наиболее важными факторами для оценки уровня риска производства являются: 
- доля рынка предприятия (в 2015 году она составила 1,4 %); 
- тенденция и устойчивость спроса (по большинству производимых предприятием мясных про-
дуктов наблюдается рост объёма нереализованной продукции); 
- конкурентоспособность товара (в 2015 году наблюдалось значительное снижения продаж че-
рез фирменный магазин мясокомбината, после появления рядом магазина одного из главных кон-
курентов предприятия ― ОАО «АПФК «Жлобинский мясокомбинат»). 
Взвешенное значение риска определено как сумма произведений величины риска на вес факто-
ра и равно 5,49. Чтобы определить зону риска воспользуемся данными таблицы 3. 
Производство мясных продуктов находится в зоне повышенного риска, поэтому необходимо 
учитывать главный негативный фактор — снижение спроса на продукцию. В отношении групп 
колбасных изделий, попавших в квадрант «собаки», целесообразно применить стратегию сокра-
щения производства, а в рамках альтернативы сокращения — применить переориентацию, т.е. пе-
реориентировать часть производственных мощностей на производство новой продукции. В част-
ности возможно применение стратегии горизонтальной диверсификации. Данная стратегия для 
ОАО «БМК» в условиях современной рыночной конкуренции и потребительской способности бу-
дет является наиболее эффективным инструментом для управления рисками, т.к. позволит избе-
жать излишней фокусировки усилий только на одном направлении.  
 
Таблица 3 — Шкала уровня риска 
 
Баллы Зоны риска 
менее 1 Минимальная 
от 1 до 2,5 Ниже среднего 
от 2,5 до 4 Средняя 
от 4 до 5,5 Выше среднего 
от 5,5 до 7 Критическая 
свыше 7 Недопустимая 





Еще одним управленческим решением по ассортименту продукции с учетом риска для ОАО 
«Бобруйский мясокомбинат» будет целесообразным выход на новый для него сегмент рынка — 
производство мясного детского питания. Целесообразность данного управленческого решения бу-
дет иметь не только социально–экономическое значение для данной промышленной организации, 
но и для общества, так как в настоящее время проводимая в стране социальная политика направ-
лена на повышение рождаемости, и при условии высокого качества, которое способен обеспечить 
ОАО «БМК», новый продукт будет пользоваться спросом, а позитивный имидж предприятия поз-
волит повысить лояльность потребителей или перепозиционировать ее. 
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Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по повышению технико–
экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой 
техники и технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены уста-
ревшего и физически изношенного оборудования новым и более производительным [1]. 
Целью технического перевооружения действующих предприятий являются: 
1) повышение производительности труда на производстве; 
2) ликвидация на предприятиях (организациях) ручного и, прежде всего, тяжелого физического 
труда; 
3) устранение узких мест как в основном производстве, так и во вспомогательных службах 
предприятий; 
4) повышение качества выпускаемой продукции и услуг [2]. 
Многие динамично развивающиеся предприятия постоянно совершенствуют основные фонды, 
что требует технико–экономического обоснования проектов по внедрению нового оборудования 
на предприятия. Процесс определения экономической эффективности вложения средств в техни-
ческое перевооружение предприятия является трудоемким и требует больших затрат временных 
ресурсов специалистов. 
Управление временными ресурсами специалиста – один из ключевых вопросов комплексного 
управления любым предприятием. Инструменты, позволяющие автоматизировать задачи управле-
ния, учета и анализа в соответствии с требованиями законодательства пользуются все большим 
спросом со стороны небольших фирм, а также крупных холдингов. 
В связи с этим процесс обоснования эффективности инвестиционных проектов целесообразно 
автоматизировать, что позволит сократить затраты времени на оценку эффективности вложения 
средств в тот или иной проект по внедрению нового оборудования. 
Сегодня на российском рынке существует около десятка компьютерных программ для расчета 
и сравнительного анализа инвестиционных проектов. Среди них можно назвать «Project Expert», 
«Инвестор», «Альт–Инвест», FOCCAL, «ТЭО–ИНВЕСТ». 
Основные требования, которые предъявляются к компьютерным программам такого класса: 
1) проводить ретроспективный анализ финансово–хозяйственной деятельности с целью опре-
деления наиболее слабых мест в деятельности различных подразделений предприятия; 
2) проводить всесторонний анализ бизнес–плана инвестиционного проекта и обосновывать 
наиболее эффективные управленческие решения; 
3) проводить технико–экономическое обоснование кредитования в случае привлечения внеш-
них источников финансирования; 
4) оценивать влияние внешних факторов и внутренних параметров производства на общую эф-
фективность проекта; 
5) проводить сравнительную оценку для отбора наиболее перспективного варианта проекта; 
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